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ABSTRAK 
 
Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pandangan pencerita terhadap 
nilai moral tokoh-tokoh dalam novel Jatisaba karya Ramayda Akmal. Objek 
penelitian yang akan dikaji adalah nilai moral tokoh-tokoh yang terdapat dalam 
teks.  Penelitian ini  menggunakan metode deskriptif kualitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian melalui struktur naratif ditemukan pencerita 
primernya, yaitu tokoh  Mae. Pencerita primer dalam novel Jatisaba juga 
bertindak sebagai fokalisator primer, dan fokalisator sekundernya adalah tokoh 
Sitas.  Identifikasi terhadap nilai-nilai moral dalam novel Jatisaba dapat 
dikelompokkan menjadi tiga yaitu, moral individual , moral sosial dan moral 
ketuhanan.  
Melalui pencerita ditemukan suatu pandangan bahwa nilai moral tokoh-
tokoh yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat tidak dapat hadir secara 
langsung, melainkan ditunjukkan melalui sikap moral yang negatif dahulu. 
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